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Mat Rofa (kiri) menyampaikancenderahatikepadaProf Dr Sha-
harir Mohamad Zain pada Seminar Falsafah Matematik di Fakulti
Sains, UPM, Serdang. [FOTO SHARUL HAFIZ ZAMlBH ]
Prof Madya Dr Mat Rofa Ismail
ialahKetuaLaboratoriEtnoma-
tematikdan Didaktik,Institut
PenyelidikanMatematik(INSPEM),
UmversitiPutraMalaysia(UPM),
berkelulusanSarjanaMudadari
UniversitiKebangsaanMalaysia
(UKM).Beliaumenyempurnakan
SarjanaMatematiknyadi Univer-
sitiofWalesdanDoktorFalsafah
(PhD)dalambidangFalsafahdan
SejarahMatematik(Universiti
Malaya).
DrMatRofayangberkepakaran
dalambidangEtnomatematik,
SainsIslam,Sejarah,Falsafah
MateIhatikdanPendidikanMate-
matikjugabanyakmemenangi
anugerahtermasukdaripadaPer-
satuanSainsMatematikMalaysia
(PERSAMA),MajlisBukuNegara
danPersatuanLinguistikMalaysia.
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Warisanitutidakhanyadalam
bentukabstrak,bahkandidoku-·
mentasikandalammanuskrip
terutamayang dihasilkan di
bawah pengaruh Islam yang
mengubahmaknadiri bangsa
Melayuyanglebihrasionaldan
intelektual.
Tidakhairanlahilmumatema-
tik turutdiajardi
pondok,madrasah
danmasjidkesan
daripadakepen-
tingannyadalam
konteks ibadat
dan urusankea-
gamaantermasuk
Jami'ah Masjid
Baiturrahman
yangbertarafuni-
versiti tertua di
alamMelayu.
Bukuyangdi-
terbitkansempe-
na ulang tahun
penubuhan INSPEM
ke-lOini, ibaratkunciuntuk
memahamikebijaksanaanbangsa
Melayu,sekaligusmembukapintu
kearahmendekatkanakbangsa
kepada'bidangyangsebenarnya
tidakasingitu.
**Cuba baca dulu ***Tak rugi baca
ran,hitungankalendar,pusingan
musimdan takwim,senibina,
pertukangan,falsafahdanagama.
Di negaraini, etnomatematik
dijuarai Institut Penyelidikan
Matematik(INSPEM),Universiti
PutraMalaysia(UPM)yangturut
bertindaksepagaipenerbitbuku
RampaianEtIiomatematik.
Perlihatunsurmatematik
di sebalikbudaya
BabRumpunMelayu:Bangsayang
Bertamadunmenyorothipotesis
sejarahmengenaisalusulbangsa
MelayuyangmendudukircmtauNu-
santarayangkemudianmenum-
buhkanbeberapatamadunawal.
Disinilahterserlahkepentingan
etnomatematikyangberperanan
untukmenggalibagaimanabangsa
MelayumemaIifaatkanmatematik
dalammembangunkantamadun
mereka,sekali gus memperli-
hatkanunsurmatematiknyadi
sebalikwajahke-
budayaanmereka.
Senianyaman
misalnyamengan-
dungikonseppe-
metaanyangse-
lanjar, bercoraI{,
simetridan sera-
gam, manakala
permainangasing
tentunya berkait
rapatdenganper-
soalanpusatdan
kesimetrian.
Malah dalam
pelayaranMelayu
pula, orang dulu
menggunakanstro-
nomi, pengiraan
musimdanpanduan angin,
kompasertaalamsekitarkerana
alamMelayumemilikipulaudan
telukyangbanyak.
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» Matematik
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Rampaian Etnomatematik
selenggaraanMat Rofa
Ismailbarangkalimenjadi
antarabukupentingyangmem-
buktikan Matematikbukanlah
asing dalam tradisi l\eilmuan
Melayusejakzaman-berzaman.
Matematikmodenyangmeng-
gunakan pendekatan Barat
menyebabkania berkembang
secaraterpisahdaripadaunsur
kemanusiaansehinggatidakmesra
masyarakattermasukbangsa
Melayu.Tidakhairanlahmembaca
bukuyangmengangkatpendeka-
tanmatematikyanglebihmesra
budaya,iaituetnomatematik,ibarat
menggalikhazanahmatematik
rantauini yangkayahasiladunan
pengaruhBuddha,Hindudanyang
pastinyaIslam.
1mkeranaetnomatematikialah
matematikataupemikiranyang
berkaitandenganbidangilmuitu
yanglahir berdasarkanbudaya
dansistemnilaisesuatuetnik.
Meskipunbidangituditerokadi
EropaholehtokohsepertiD'Ambro-
sio,MarciaArcher,PaulusGerdes,
AhujaManghodanFrankSwetz,ia
berkembangpantasdi dumater-
masukdi sinikeranamengambil
kirabudayadanetniktempatan.
Antara bidang yang selalu
dikaitkandenganetnomatematik
ialah sistempengiraan,peiniki-
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